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Con el General segundo le[e 
HÍla visita a Tílcázar, leMer u 
M e x e r a í i 
L A V B i l A A ALCAZAR 
A las siete de la m a ñ a n a de a y o 
sa l ió del palacio de la zona el e s v 
l e n t í s i m o seüor géne ra l segundo Je 
le da ias i -at izas Mil i tares de Mu 
et cauiiaeNo de/ españoi ¿ubitíaga en el Marruecos trances 
Dúo p e q u e ñ a s ventas hay e n c í a -
, adas en este trayecto en las que los 
Indignas y los europeos sacian su 
.-ed o refrescan sus gargantas du-
rante las calurosas horas del dia 
« don Federico Souza, acom- en e l que hay a l g ú n tráfico de ca-
pafiado del general Caballero, de ^ ionelas de servicio p ú b l i c o y las 
los tenientes coroneles s e ñ o r e s Pe- empleadas en los servicios mil i ta-
fia v Chicoy, d sus ayudantes los res-
iresiiiiüe 
mm 
SOCIEDAD ANONIMA D E B A N D I -
DOS 
comandantes Sánchez del Pozo, y 
Sampedio, del jefe dv Estado Ma-
yor comandante Podemonte, de los 
capitanes de Estado Mayor señores 
Armada y Claveria, del comandan-
te de Ingenieros don José G u t i é r r e z 
Una frpnte a Taatof, la otra al 
pie de la desguarnecida posición 
de A i n Gorra. 
La caravana sube la descarnada 
cuesta de Dar el Atar . A l atravesar 
el tristemente céfe&re bosque sa-
y nuestro c o m p a ñ e r o ;,Abate Bus- grado una compañ ía de Ingenieros 
ponj-- realiza trabajos de recompos ic ión 
A l llegar a l a vecina poblac ión de de pista. 
Alcáza r es recibido el general Son Las l luvias produjeron un res-
za frente a l santuario de Sidi A l i blandecimiento de tierras que arras 
Bugaleb por el coronel del regimien t raron enormes piedras sobre la pis-
to de San Fernando don Manuel L ó - ta que q u e d ó cortada. 
HACIA L A LIBERACION ^ —Ya « r a t i empo—contes tó Z u b i - | E l coronel Blanc, ?1 irJerventor 
Finalmente e] sábado ú l t i m o el lla^a- L á m a i r e y el cadi Si l i Mohamed 
coronel Blanc que tan activa parte grupo de ofioiaj • ' • Chenguit i contemplan en silencio 
En -efecto, el cher i f Alí no h a b í a lomó en ¡ag negociacionf.s de Iibe_ ñában al coronel, ofrecieron a i oaü íesLa escena f ami l i a r toda envuelta 
a ú n terminado su espinosa m i s i ó n ^ n del YQcM6 
cerca de los famosoos bandidos de m Qherf m ^ ^ que le 
la montana. asegui-aba 
Con la misma perspicacia que a l 
que podía trasladarse a 
la posición avanzada de la rágión 
pr inc ip io , con t inuó parlamentando de Xadl Tag l ienús v al aman;cer 
con Bouzekry y sus secuaces a 'os acompnñado de un m a 
que expuso la necesidad de con- y ^ c u i n p a ñ í a ' d e Til>a 
vocar a una r e u n i ó n de todo, los ^ abandonaba la t ^ B h * de l 
t ivo bizcochos y v ino. [en una emoción indesci ipt ible. Es 
El drtsgraoiado Zubillaga que ha- ¿J resultado de una novela de aven 
liía v iv ido durante v e i n l i u n meses t w a s qu ha comenzado en Ued Zem 
bajo la tienda de c a m p a ñ a y ame- y ha terminado en A g a n ú s pasando 
nazado constantemente por sus guar por Mauri tanig . 
dias, apa rec í a desfallecido sin poder Hemos de recordar que a l ser 
bajar el caballo que montaba. | secuestrado Zuhillaga se const i tu-
Kj coronel Blanc dispuso que uno yó en Ued Zem un comi té inteera-
miembros de la famosa socieda anó Benj dil.ecc¡ón al 4 t las f de los soldados de la escolta'acora rio por colonos industriales y co-
unna que los foragidos bereberes 
h a b í a n fundado, con el -exclusivo 
i objeto de d i s t r ibu i r en proporcio 
pez Gómez y su ayudanta. 
Seguidamente se pone la c o m i t i -
va en marcha hacia el campamen-
to general. [ • 
E n la explanada que da frente a 
este campamento, se encuentran for tabor que guarnece esta h i s t ó r i c a 
madas fuerzas del regimionto de posic ión, al mando del comandante 
San Fernando, una c o m p a ñ í a de Mancebo. 
ametrallaoras y una b a t e r í a de A r - E l general Souza revista las fuer 
t i l l c r i a al mando del comandante zas y presencia su desfile del que 
señor Aynso. hace merecidos elogios. 
Las fuerzas r inden honores al ge D e s p u é s vis i ta el magníf ico ca-
n.-ral segundo jefe y después de sino de la oficialidad, las cocinas 
ser revistadas desfilan con gran de tropa europea e i nd ígena , de 
marcial idad ante el general Souza (rdei-ente c o n s t r u c c i ó n y seguida-
que tiene para los jefes de las res'- mente la comit iva continua hacia 
pec t ívas fuerzas calurosos elogios. Muires donle r inde honores la pe-
Seguidamente s a l u d ó a todos los quena g u a r n i c i ó n , 
jefes y oficiales que han acudido a E N M E X E R A H 
recibi r le de la gua rn i c ión de A l -
cázar y vis i ta los alojamientos de ^ descolgamos hasta el curso 
. tropa del Lucus para coger la pista de 
. . . . . . , '• Mexerah, la m á s castigada por los 
A con t inuac ión vis i ta e l campa- ' 1 o r 
» J 1 1 ^ , 1 Ar. A ^ ™ ú l t i m o s temporales y la que nece-
menio de Regulares donde se en- 1 , 
. J i * u i-, sita m á s urgente arreglo, cuentran formados dos tabores do 
In f an t e r í a y varias Secciones de ca- Hoy Puede recorrerse con los 
ballerfa al mando del comandante naturales inconvenientes de una pis 
Fuentes. 
el Sur de] campo rebelde, llegando 
al punto convenido a las nueve de 
a m a ñ a n a . 
Los rebeldes estuvieron m á s o 
como premio al rescate de ¿Ubi— „ . . ,, , . 
F menos puntuales en el lugar i n d i -
llasa , ,, capo para la entrega del cautivo. 
E l cher i f Alí e spe ró unos d ías T „ • • , . 
* : . , . l^os emisarios ven ían en cabeza de 
m á s hasta conseguir que los accio- . „ . , 
• . . . . las fuerzas y el grueso del efecti-
mstas acudiesen a la r e u n i ó n , v en , 
• . vo a retaguardia 
la misma expuso el siguiente ax io- A. - TS, 
. B Acompañaba al coronel Blanc el 
Se vende un buev. una va- . J . TT ^ » « . . . » I 
^ famoso cadi de Ued Zem Sid Mo-
La pequeña fuerza avanzó hacia P^*56 con lo(l0 &énfrP d,> cuida-
dos basta a Aguenús a l ex cautivo. 
inercia rit es de] citado poblado, de-
nominado '"Pro l ibertad Zubi l laga" . 
A ] llegar a Teffer el general Sou-fnGS la fabulosa suma que 1 
za es recibido por el comandante 1 
Mayor del Grupo de Regulares de 
Larache señor Fuentes. 
En una explanada es tá formado el 
L A CÍEGUECITA DE L A MONTAÑA 
ma: 
ca, una cabra, un carnero; se ven-
de t r igo, cebada, m a í z ; pero no se 
vende a un c r i s t i ano" . 
E l argumento del viejo s a n t ó n 
religioso encon t ró un eco favora-
ble en el á n i m o de los accionistas 
y acordaron entregar al cristiano 
cautivo q m m á s bien c 
Una vez en la posic ión je fué ofre 
cido de nuevo alimentos para r e - , 
poner sus fuerzas y ante su osla-; Zubillaga a l ser interrogado so-
do de debilidad un soldado se en- bre las penalidades de su caut ive-
ca rgó de llevar a Zubillaga sobre j r i o no sabe si r e í r o l lo ra r ; pero 
sus hombros hasta la posic ión de de sus impresiones r e l a tó la m á s 
Foum el Amzur donde un automo- emocionante. F u é l a his tor ia de 
v i ] lo concujo a c o m p a ñ a d o del co - ' una p e q u e ñ a n i ñ a cegaj secuestra-
ronel Blanc y del cadi Sidi Mohamed da t a m b i é n por los rebeldes de T a d -
basta Ued Zem donde llegó a las l a . 
hamed Chenguiti y en el acto co- siete ? de la tarde, 
menzaron las negociaciones de res- ¡PAPA! ¡PAPA! 
cate con los emisarios de los re- Mientras que Zubillaga se apar-
^eldes- taba a gran velocidad de las mon-
Asis t ía a «sfa entrevista el che- t a ñ a s maldecidas dondeestuvo cau-
r i f Sidi A l i , quien algo impacien- t ivo . uno de sus amigos que lo es-
onsti tuia p a » 1 ^ 0 p0r la d u r a c i ó n de 3stas ne- peraba de Ued Z-em se d i r ig ió a la 
p ígoc iac iones rogó a ios rebeldes d io- casa do su fami l ia donde desde l i a -ra ellos un estorbo. 
- No hay necesidad de decir que e * ' f ? ,n a tsus demandap; Ha dos años no hab ía repercutido 
tas gestiones duraron semanas en- ^ 1 ^ t i v o que venia acompa- el paternal gr i to de ¡papá , p a p á ! 
f-eras, sin que el cher i f Sidi A l i con nado dc sus - S e ñ o r a 
E l i lustre general revista las fuer 
zas que de spués de realjzar varios 
movimientos de manejo d^l arma, 
desfilan admirablemente y del des-
file queda gratamente impresiona-
do. 
Después en el cuarto de banderas 
del Grupo saluda a toda ¡a br i l lante 
oficialidad de Regulares y se t ras-
lada al Censuado de E s p a ñ a donde 
saluda al interventor local don L u i s 
Mariscal. 
ta falta de una gran r e p a r a c i ó n , gra 
cias a los trabajos que en ella, han 
realizado las fuerzas jalifianas de 
Mexerah. 
Fuerzas de Mebal-ja v de In ter -
tenido con el 
los accionistas 
axioma expuesto a 
•dijo el amigo del ex cau 
Las conversaciones duraron has- t i v o — E l interventor de Ued Zem 
ta las dos de ia tarde. me encarga de comunicar a usted 
El cautivo Zubillaga fué custodia que su marido s e r á libertado den-
do por dos guardas llegando hasta [,.0 ^p p0CO 
el lugar convenido. i na pausa, 
que m a r c h ó a la P e n í n s u l a con mo 1),,rantf> ol tl'a>'octo' los llabiLan- - E l m t é r v e n t o r me parece que 
t ivo de su ascenso ,oa dñ la mnntana Por las regiou^s SP ha expresado a]go mal . Creo que 
Después de despedirse afectuosa- ^ atravesaba la ex raña comit iva don(l, ; f]o dog 0 tfeg días? su m a r ¡ . 
mente del comandante l-ons, do sus sc aP i f i ab^ ^ ^ ^ la misma do s e r á l iber tado, 
oficiales y de] ca id 'c l H a ^ í el gé - pn Ia rmMlcia d« flu,> ?0 ,ba a ^ Nueva pausa. 
nei-al Souza emprende el regreso a 
Laracbe a donde llega a las dos y 
HACIA T E F F E R 
Enfilamos ]a pista de Taatof- gran marcial idad, por lo que fe l i -
fecho de su visita al sector de Te-
Í í e r - M e x e r a h . 
L A S V I S I T A S D E LA TARDE 
venciones que han tenido que acu- l t r e in ta de la tarde, altamente satis 
mular gran cantidad de piedra pa-
ra rellenar las grandes cortadupu-
que en la pista produjerais las a í i . a s 
A l llegar a Mexerah e] genorni 
segundo jefe es recibido por el co-
mandante de Intervenciones D . Jo 
sé Fons. Un tabor de Mehal-la r i n -
de honores al general Souza y des-
pués desfila ante su presencia con 
ceder a la d i s r i buc ión de la f a -
mosa suma que los rebeldes h a b í a n 
exieidp p^r la l ibertad de Z u b i -
llaga. 
Ciran parte de ia disidencia se 
Ta l voz m a ñ a n a . . . 
Otra pausa. 
Pero a h í viene el interventor 
quizás sea boy, 
A pesar de todos los cuidados apor 
encontraba en los bordes de la pis tados para no turbar la t r a n q u i l i -
U n día los disidentes bajaron has 
ta l a l lanura donde secuestraron 
una p e q u e ñ a n iña de cuatro a ñ o s . 
Hicieron alto en mi tad de la m o n -
t a ñ a donde encendieron lumbre pa-
ra protegerse de las inclemencias 
del t iempo. 
F u é esto lo que le bizo conocer 
que la n iña era ciega. 
E l secuestrador di jo a sus com-
p a ñ e r o s que convenía abandonar a 
la n iña cerca de la hoguera que se 
a p a g a r í a durante la noche en l a 
m o n t a ñ a . Y al l í quedó la infeliz cr ia 
tura a merced d-9 su t r ág ico des-
t ino . 
Zubillaga cuenta algo de los bom 
bárdeos que los aviones realizan 
sobre las m o n t a ñ a s del Atlas. 
E l asunto Zubillaga ha tenido 
t a m b i é n su apoteosis final. 
F u é la v í c t i m a y e] h é r o e a l mis 
mo tiempo. 
E l coronel Blanc levanta su copa 
de espumoso champagne y br inda 
por todos aquellos que tomaron par 
te activa en l a l i be rac ión del ex-
ta rebelde capitaneados por e'l f a - ^ de ia 6Sp08a de Zubi l la-a laslcau*iv0 "pPafinl» mientras Por l08 
moso bandido D ü d u l e a quien los l á e r ¡ m a s comenzaron a correr por! amai,iHpntos 0jos de ^ " l á g a pa-
Por r tarde el general áouza v i - ?nldaf!os del coronel Blanc no h u " mejillas ante el present imien-!rece ser qiu ' cri,za e | Kvif™ corle 
si tó el Estabecimkmto .le Cría Ca- tenido inconveniente en ex- to ^ quc a b r a z a r í a a su maíWp|J0ft̂ J08 « 
bailar la Radio v los Paraues de terminaVlo con sus fusiles. seguidamente. f,oandn a ? nina ^ guiada D.inai, ia uaaio \ ios i^rquea ue e . j h ^ o fa(a] aU1 dó j u n t 0 
Ar t i l l e r í a y de Intendencia de los ZUBILLAGA EN L I B E R T A D t,Los hlJf de ^ ^ I T ^ i S fue.o de la m o n t a ñ a , a merced 
que quedó altamente satisfecho por Man a este d iá logo , t a m b i é n Hora- ^ J H * ^ é l 
Teffer. Muires y Mexerah cuando ei cita muy especialmente a l teniente ^ mejoras introduerdas en estos i^on el semblanlo sumamente de- ban de a l eg r í a cuando la madre ... 1 / . o n a p i i f i l 
calor, este calor afi icano que tan doroitó! Peña y aj c a p i t á n y of i - magní f icos establecimientos m i l i t a caído por las penalidades sufridas anuncio que papa regres.u la i i l no-
durante su cautiverio se p r e s e n t ó car antes de media hora. 
Zubillaga ante el coronel Blanc. En efecto, el ronco ruido de un 
E l cautivo vest ía p a n t a l ó n azul motor se sent ía en inmediacio-
y americana color m a r r ó n , la m i s - nes del poblado, 
ma indumentaria que llevaba hace E] pr imero en baja; ts ej coro-
dos años en el momento del drama nel Blanc e inmediaUmettto después 
Ced Zem. aparece un hombre -le luenpa bar-
A l encontrarse e s p o n t á n e a m e n t e b;i y tuerto cabellera, a d í l g a z a d o 
tas penalidades ha producido a r í a les del Tabor. l i e s , 
nuestro e jé rc i to en sus prolongados En uno de los barracones los en - ' 
periodos de operaciones se deja sen tusiastas oficiales de la Mehal-la UN T E EN E L DOMICILIO D E L 
t i r con todos los rigores de ]a o»- rms obsequian con unas cervezas BAJA 
n^Pu^a. fr ías y después la comf iva sube a la ' 
Por el abnegado Cuerpo de Inge- In t e rvenc ión de Mexerah donde es A las siete de la tarde el general 
n i t ros se realizan trabajos de re - recibido por el interventor de Be- Souza estuvo en la nueva morada 
rompos íc íón d é l a pista que va sien ni ísef y Bení Scar comandante de de'l púes t ig íoso B a j á de Larache 
do asfaltada, ún ico procedimiento Ar t i l l e r ía don José Fons, por el Sid Mohamed Fadel Ben Ya ich que frente al coronel Blanc quien ves- como un tubérculos-», 
para asegurar en las largas inver- prestigioso caid Hamido el Hamar dió en su honor u n te. t ía con ropa de caid b e r é b e r , Z u b i - No es el Zubillaga de li'-ce dos 
nadas *sta c o m u n i c a c i ó n a t r a v é s y por los oficiales s eño re s Pardo, H<88 wvsb encontrarse en presan- años . Pero iiene [03 mismos ge8«?j 
del in ter ior del t e r r i t o r io . Sánchez y Alonso. XiA S A L I D A .PARA T E T U A N cia do a lgún bandido de aquellos ios, el mismo humor. No d i ' v nada. 
En el continuo ziz zag de la pista E l general Souza recorre todas las que hac ían la compra-venia con 8U Tiende loa hr,\x,os y :>\ \\v\ r n ellos ^ 
encontramos algunos ind ígenas que bonitas dependencias de esta so- Como anunciamos ayer a las ocho pcrson.i. a SU esposa y a Süfi h!;io*, 
para l ibrarse de al fur ia del calor be rb ía oficina de In t e rvenc ión M i - la m a ñ a n a de hoy el general i na palabra del coronel le hizo LOA dos l lo ra» . Ulnruu ; < n una 
se euareren bajo los p e q n e ñ o s puen l i t a r y hace presente al comandan- Souza s a l d r á para el T .Zenin y Bé salir de eia falsa creencia, a l egr ía inmensa. Lo-j lii.ios POpilefl 
te^. ún icos punto? qne nfrocen vna tef Fons, la g r a t í s i m a i m p r e s i ó n n i Arós y después de v i s i t a r estos —t^or fin, querido amigo, todo Q cada momento las o r t e r n A s frá 
d ^ i ] sombra al caminante «n todo que ha experimentado ante el t r a - campamentos y la pos ic ión de Me- ha terminado—dijo el coronel ses ¡ p a p á ! ¡ p a p á ! con las IttfWmW 
WHl recorrido. bajo realizado en esta oficina desde garet c o n t i n u a r á viaje a T e t u á n . Blanc, en los ojos. '% 
de aquella muerte inn- i table que 
deb ió acallar para siempre los déb i 
les quejios de la n i ñ a cieña de la 




-DUntO MARROQUI" SÉ VEt'íDl 
f riO VTJ S A M E N T E W IxARAOHS, 
ARCTLA y ALCAKAB. 
Pakel e imümsos de todas ciases en 




LOS iüKj'UÍLfcj Vi i^OU i>£ 
%¿4iMO-6íectricidad 
SECCION ESPECIAL 
Taller de p l o m e r í a . InsteiacioiieB 
de agua corriente. Cuartos de Daño, 
calefacción, reparaciones de calen-
tadores de pe t ró l eo Petromax SVA. 
y en general toda clase de trabajo* 
de fon t ane r í a . 
Personal especializado (tel ramo. 
Avenida R^ina Y.c lo r ía 
COMPAGNi 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de franecs 
Domic i l io social : PARIS 50, Rué d 'Anjou 
H.B importante Z.U.B 
Los aéosres Cíflat y Compañía, Mgenltt de le cerveíf 
Z. H. B., tieoen ti hooor dle inf©rm»r n su Sai cllen-
lela, que a pMar de la lao buena acogida que dló el 
público al concuese de cápsulas Z. H. B., efectuad* en 
Diciembre del año pasado, este año se prapoue hacer 
un mayor regalo, que constate en 
Monopolio de Tabacos dei Norte 
d e Máca 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C - V D U R A S 
Picadura Extra c u a r t e r ó n 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T & C ' A EN T A N G E R 
25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
en forma dhtinta a la del anterior concorso. 
Mil cápsulas enumeradas con una señal especial inte-
riormente, sCrán distribuidas entre los próximos envíos. 
F l poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a loo señores Coriaí y Compañía, o a cualquie-
ra de sos Sucursales o Agencias, y se le abonará 
25 francos, sin más formalidades que la de firmar el 
recibo correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
¿ubUaente en tanacha S l ^ a a K S x x O t * « t : l o l 
Ferrocarril de Larache a Aíc&zar 








LARACHFÍ-PUE T O . 
N O T A . — E l servicio dosd» la Pinza de Espáñn, es combfonde 
loa atohoi-astemóviles u Empreña «Hernándes Uermaoos.» 
Laracaa li" ¿o SeptJ^csbro do 1929, 
LA um ' ü O W 
— — — 
UNA ORAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
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Son las mdjor^s dei mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabrica<!a con leche pro-
t-edenle de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel p a í s . Es recomendada para n i ñ o s y enfermos. 
Desconf íe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
é»f?te ar t icu lo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
BJSN6EN, Representante en Larache: Antonio Lópe? Eeealat 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Crédi tos di- C a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Gener Par tagáSj Competidora^ c u a r t e r ó n . 
Picadura Superior, c u a r t e r ó n 
Flor de un d ía , c u a r t e r ó n 
Victor ia Eugenia, medio c u a r t e r ó n 
La Rifeña, medio c u a r t e r ó n 
C I G A R I L L O S 
Elegoiites picado, ca.joUlia 20 cigarros 
Coloniales, id i d . i d . 
Ovalados Superiores i d . i d . id 
Ovalados corrientes id . i d . i d . 












Env íos de fondos. Operaciones sobre T í tu lo s . Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. A lqu i l e r de Cajas de caudales 
E m i s i ó n de cheques y de Cartas de Créd i to sobre todos los pa í se s 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
T U N E Z y de MARRUECOS 
Agencia -ache Avenida Reina Vic to r i a 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
C I G A R R O S P U R O S 
De Ganar ías 
De Fi l ip inas 
Varios 
Pesetas 0^0 
O'SO y O'iO 
de 075 a 0'60 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA B A R G E L O N A - A f RICA-qANARlAS 
G I G A R O n D E I A H A B A N A 
Aguilas P a r t a g á s 
Hoyo Monterrey a ú m e r o i 
Coronas 
Tacos de Cuba 
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14 y 28 
12 y 26 




4 y 18 
1.15,29 
13 y 27 





6 y 20 
2,16,30 3 y:n 








Cigarril los / ^ D U L L A . CAPSTAN, COÜSIS^ DUBEG 
Para m á s detalles ved ia ta r i fa en los estanocw 
NOTA.—Transbarda eo Cé^U si vapa? ^MedUlerrioaa», oat 
émttio» a ias paertaa da Tánger y Lancha. 
OTRA.—Sa admita fár^a para tedas lai pcartai da EapÉli t 
l Islas C^Dttriaai y Bataasm 





J o s é L i o d r a S a i a 
Automóvi l e s de gran lu jo , gran rapidez y con .butacas i n d i v d u a í e s . La ' 
Empresa m á s antigua, con m a t e r h l moderno apropiado a ias carrete- i 
ras que recorren y personal ¿xper mentado. 
X A U E N B A B TAZA 
SITUADO EN L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
ajedor. E s p l é n d i d a s habitacones y cuartos de bailo. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
r 
g ^IIIJIIIHIB—ww*»«••••im mmm.iwmmmmmtmimmtmwMvnirmmmri\mu\itmM n i — a — m MI i i « i i i m — — — g 
Ferrocarril úe Larache a Alcázar 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, T E T U A N 
j TANGER, ARG1LA, LARACE Y ALCAZAR. 
í HORARIO D E SALIDA a p a r t i r del 14 de abr i l de 1S30, en c o m b i n a c i ó n ! D« 1 • § k p . Ptas» TOO mWmvm da pereapolé^ 
con la Empresa "La E s p a ñ o l a ^ . j Da 910 a 41 ^ > T M fd. idJ 
CEUTA A T E T U A N . 7'30, 8'30, 10 12, 13'30, 15'30 16'30 16 45; 18 y' Da M a W a » 1*1% id. Id. 
19 oü. 
C E U T A T E T U A N TANGER A R C Í L i LARACHE: TBO y l^SO. 
C E U T A T E i CAN R ' G A L i ARG1LA LARACHE DIRECTO: TSO U'lg 
C E U T A T E T U A N X A U E N : TSO y U 
TETUAM C E U T A : 8, S'SO, 10, 12 12^45, 15, 16M5, 17'45 18 30, 
T E T U A N T A N G E R : 8, 10, IS'SO IS'SO, i9'30v 
T E T U . i N R'GAIA, A R u í L A LARAC H E : 0, 18 . ' 
T E T U A N X A U E N : 7, lO'SO, 14*30. 
T E T U A N BAB T A Z A : 7 30. 
TANGER A R C I L A LARACHE A L C A Z A R ; 7, la'SO. 
T A N G E R ARCILA LARACHE: 7jl13'30, y IS'SO. (corroo) 
TANGER T E T U A N : 6*15, 0, IS'SO lO'SO. 
TANGER T E T U A N CEUTA: 6'15, 0 13,30, 16'30. 
TANGER X A U E N : 9. 
XAUEN T E T U A N CEUTA: 9, 11^ 15. 
XAUEN TAPÍGER ARCILA L A R A C H E : 11 
BAB TAZA T E T U A N CEUTA: IS'SÍ 
BAB TAZA T E T U A N TANGER: 13 30 
L A R A C H E T . Z E N I N M E G A R E T .TEMIS B E N I AROb ti» 14'30 
ALCAZAR T A A T O F T E r i - ' E U M E X E R \ H - 7'15 14 ' 
JtZA T E T U A N R'0AIA A R a ^ I^AKACHE: 13'30 
A R A C H E R C I L T N G E R : 7, 13'30 17 
L A R A C H E A R C I L A TANGER T E T A N CEUTA * 7 13'30 
LARACHE ARCILA R'GAIA T E T U A N C E Ü T 4 • 3'3o' 13 * 
LARACHE X A U E N B A B T A Z A S'S y 7 ' ' 
L A R A C H E A L C A Z A R : 8. 10, ÍV 0 ¿3 15 16'$0 iTSÜ I f i ^ . i 
ALCAZAR L A R A C H E : 6'45, 8'30, 10 \ÚQ U'SO V* 
éXáUOAM LARACHE ARCILA TA? GER; 6? 12 <fi ' 
« « • 
S E R V I C I O D E ESPAÑA 
De 100 i 991 » • Vm per eada Inodóe de 100 Ulefframee 
De 1J009 ea «delaato, e Pgáe, I V m lea 1.000 kilesmes, per 
n u B e i i 
m 
i r á n y 19. 
« A P I B A M i » T á « 4 l § i r 
Excelente aenrisis d e Goraedor z h earts», 
B&bldas de excelente y acreditadas márcas.-TapAs Y a r i a d a i 
FRENTE AL TEATRO ESPAÑA»—LARACHB 
^ « ^ t e r r e , 1 ^ SnlSuscríbase a DlARíO MARROQU 
Amér i ca y en P a r í s . Servicios en Combinación con la llegada v salida 
de los barcos, r á p i d o de Cádiz y Sevilla, para Madrid Barcelona v n 
rlocipales lineas oe antomóvi leB deAndalnof» . . ' 
Salidas de Algeciras para Cádiz a!as í3,30. 
Salidas de Cádiz para Algeoíras a iaH 7 00. 
Selidas de Algeciras para Jerez 7 Sevilla a las 13'30 y 13'30 i 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6'00 y 8'00 ' 
" I S " ^ ^ LAS AG?NClAS Y OFTCINAS D B 
Compre Vcl 'Diario M a r r o q ^ 
J L x > m. x 1 3 
Capital social 100 millones de pesetaa 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetad 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros,—Intereses 4 % a la vista. Cuentan cor r ien) t« | 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 




£ Ü actuación de ta 
compañía de Irene 
]£óúez Heredia 
£a Patrona de ios 
marinos 
Las abnegadás fuerzas de la Com-
p a ñ i a de Mar de Lajfache festeja-
ron la fiesta de su Patrona en 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA días 1G y 17 que d u r ó la exposi-
D E LOS ANGELES DE LARAGHE ción , por los familiares de las que 
— — cooperaron con sus valiosos t raba-
De ta exposición de jos.y numeroso ^ico ̂  ia vi-
sito durante los referidos d í a s . 
Difíci l nos s e m 'numerar a to -» 
das las alumnas q u : han presentado 
ULTIíviA H O R A 
babores u Dibujo i NUEVO CONSUL DE L A R E P U B L I Norte a lo largo de la vía f é r rea y CA DOMINICANA EN MADRID Tien Fuken . 
Madr id—Ha sido nombrado con- REFRIEGA ENTRE L A POLICL\ Y 
Dignos del mayor elogio han sido a r t í s t i cos trabajo*, hiendo dignas de g^j ^ la R - p ú b l i c a Dominicana en 
En el citado campamento, se ce - ' los trabajos de labores y dibujos especial menc ión ios expuestos por Madr id don R a m ó n Alvarez Desan-
m, L a u r i t a Alvarez, g|r3? cuyo nombramieno ha obte-
ron presenciados por numeroso p ú ganizada por este Colegio de ense- Al i c i a L e v ^ Carmen Garc ía Con- nd0 ' e | '"refrium squatur ' . 
a la una de la tarde se ñ a n z a , por las alumnas que i ***- de, Mercedes Castiel, Mercedes A m 
to para la genial actriz y los v a l i ó - 'a | a tr0pa vina comida ex- gran el mismo. sel.?m. Luna EJjarrat, Magdalena E L SAC1 ! 1 
BOS elementos de su c o m p a ñ í a que t raordinar ia qUe fué presidida por Dihos trabajos son fiel reflejo de Selemid, Magdalena « a l l e g o , Flora 
ii..>\aron a cabo i^na maravil losa . ^ p a t r ó n don José Ramos, | a |abor qUe vienen desarrollando Espejo. | san Sel>asfíán.—Ha salido para 
que d i r ig ió a la tropa la palabra, profesoras de religión del Co- En la sección de p in tura Laura Paris el hermano del sacerdote 
el campamento de Ras Remcl. 
Anoche la c o m p a ñ í a de Irene L ó -
pez Heredia puso en escena la co- |oj)rar0n diversos festejos que fue- presentados en fa exposic ión o r - P la ta A m s e h » 
media en tres actos " L a d y Frede-
constituyendo un nuevo é x i -nck" ' 
i n t e rp re t ac ión de la bonita obra, 
tan magislralMiento adaptada a l a 
e s & ú a e spaño la por Federico Re-
paraz. 
La concurrencia de púb l i co fué 
PA5.0I 
NADO EN PARIS 
bas t i á .
tSESI-
e x h o r t á n d o l a a que por su trabajo ief:;\0^ ias que innumerables f e l i - Alvarez, Plata 
conducta procuren hacerse d i g - citaciones han recibido ^-¿rante los K e l l . 
nos de la j ^g t imac ión de sus jefes. 
T e r m i n ó dando viva? a E s p a ñ a , ^ • J B • • . 
or que en la noche del debut, ,,, Ht,v< al E jé rc i to y al jefe del t e - | V | A ) f I ^ 6 T O O C 
me de manifisto el in te rés ^v[iov{0 r .xrmo. señor don Federi I ^ W t l V ^ I W l W M \ J \ * M I 
que hay ya en la pob lac ión por ad-
m i r a r durante su breve ac tuac ión 
a tan magnífica c o m p a ñ í a y aplau-
d i r a la genial actriz Irene López 
Heredia. 
L a p r e s e n t a c i ó n colosal, un 
alarde propio del exquisto gusto 
de oata gran actriz que t r i u n f a en 
cuantos teatros ac túa siendo nue-
vamente aplaudidos por el selecto 
co Caballero, vivas que fueron con-
testados ¡ i n á n i m e m e n t e . 
Con mot ivo de l a solemnidad del 
dia fueron puestos en l iber tad t o -
dos los marinos detenidos por faltas 
leves. ^ , 
SÜSCRTBASF, A E S T E DIARIO 
E l f r i paño l asesinado en Paris y el dueño 
de la casa donde se hospedaba el 
n ^ ^ , hermano. 
Se asegura que el señor Eche-
varr ia cobró reci.?ntemenfe una i m 
portante cantidad ignorándose si 
és ta la habia. llevado a Paris 
E n el sorteo benéfico de la Cruz esposa de nuestro estimado com-
Roja celebrado ayer co r r e spond ió p a ñ e r o el notable artista Antonio 
el premio al n ú m e r o 60. 
UN HOMBE AHOGADO 
Madrid.^—Bañándose en el r i o 
LOS ESTUDIANTES 
Nueva Y o r k . — T e l e g r a f í a n de Bo-
gotá a la Asticiated Press que d u -
rante una- fiestas púb l i c a s los es--
tudiantes han enido un choque con 
la po l ic ía la cual se vió obligada a 
hacer fuego para dispersarlos. 
En la refriega hubo un muerto y 
setenta h-eridos, de ellos cuarenta 
po l i c í a s . 
UNA CATASTROFE MINERA 
Sacrameno.—En una mina de la 
región se ha produedo un hund i -
miento que ha causado varias v i c -
t imas. 
Hasta ahora van retirados los ca-
dáve re s d-e cinco mineros. 
Gav i l án , se ce lebró una fiesta en Manzanares un homhre de miac iór i CAMPAÑA ANTIBRITANICA Y A N -
el domici l io del citado c o m p a ñ e r o desconocida, al ser arrastrado por 
, r j, ,-n • \ & Ia Qae asistieron numerosas amís ! „ « A m i í o n t / » r>Qr.™;x ' i ~ : „ , , ^ Con d i recc ión a Mondor (Francia) , J , _ , ^ la corrienie perec ió ahogado. 
tades de los señores de Gavijan, 
púb l i co que anoche r enovó sus fer ^ , ¿ , ¿ 3 '¿tanemt 
vorosos elogios para tan excejentp t - 'ItC. t-O ^ f t c . / c * 
m a r c h ó nuestro distinguido amigo 
el conocido comerciante de esta p í a 
, ^ j ' qmados. 
za don José Beneich a quien desea- ^ 
mos un feliz viaje. 
T I MONARQUICA 
L o n d r e s . — S e g ú n el " M o r n i n g 
que fueron e s p l é n d i d a m e n t e obse- SE ENCUENTRA UN FETO EN E L post" la s i t uac ión en Egipto es has 
?logios par 
c o m p a ñ í a . 
Esta noche se esfrena '"Maria 
V ic to r i a " , una de las mejores p ro -
ducciones de U ñ a r e s Rivas y en l a 
que Irene López Heredia y sus 
huestes a r t í s t i c a s alcanzan u n reso-
nante éx i to . 
Y 
foto de JXne 
Auda.KeinaDLctoría 
E N ARCELA S E V E N D E "DIARIO 
MARROQUI" E N LA L I B R E R I A 
A R E V A L O 
Cuantos señores habiten en 
las poblaciones de A r c i l a , 
Larache y Alcázar y quieran 
suscribirse a DIARIO M A -
RROQUI r e c i b i r á n gratis 
nuestro diario hasta fin del 
presente mes de Ju l io . 
Pueden hacer sus suscrip-
ciones S í r T a r a c h e , en el es-
tablecimiento " G o y a " , en 
el quiosco de Prensa de l a 
PJaza de E s p a ñ a y en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de este d iar io . 
En Alcázar , a nuestro co-
rresponsal delegado don 
Francisco R. Ga lv iño , y en 
Arc i l a en la l i b r e r í a de A r é -
valo. 
Todos los succriptores de 
"DIARIO MARROQUI" r ec i -
b i r á n gratis los n ú m e r o s ex-
traordinarios ilustrados que 
vayamos publicando 
E n la m a ñ a n a de ave,- v proce- f?uido oficial de Intendencia y pre 
dente de Cádiz fondeó en la rada sidente de ]a Asociación de la Pren 
el vapor de la T r a s m e d i t e r r á n e a sa don Francisco Muro Gómez al vapor 
"Vicente de la Roda". 
A las once de la m a ñ a n a se ve-
rificó el embarque del personal que 
habia de marchar a la p e n í n s u l a . 
PARQUE D E L OESTE 
¡ Madrid.—Cuando unos chicos se 
r\n \*„A J - n ^- í-r, 'encontraban jugando en él Parque De Madrid regreso aver el d i s t in - J . „ , , 1 »>.H^ 
rp- 0o',3stG hallaron un paquete en 
una maceta y dentro de él un fe-
to. 
Se dió aviso al Juzgado de guar- LOS FERROVIARIOS ANDALUCES 
dia que se pe r sonó en -el lugar del M á l a g a . - A la una de la madru-
suceso con el médico forense. gada t .erminó la Teunión m S i n d i . 
Este ha apreciado en el feto se- cato de los ferrovarios andaluceS 
tante inquietante. 
Los nacionalistas se entregan a 
una c a m p a ñ a a n t i m o n á r q u i c a y an 
t i b r i t á n i c a hasta entre los aldeanos 
qu permanecieron siempre ajenos a 
las luchas p o l í t i c a s . 
que damos 
venida. 
nuestra cordial b ien-
De Segovia llegó anoche con ob-
^ i rpando poco después el citado jpto d.e recoger a su fami i ia nUeS. 
i-apor para el puerto gaditano. ^ ,estiimado amig0 6l suboficial 
del ba t a l lón de Ghiclana don José 
Sa l ió a la calle muy mejorado Osorio. 
de ja enfermedad sufrida, nuestro *•* 
ña l e s de violencia. concurriendo representantes de to-
POR E L DESARROLLO D E LAS das las secciones. 
CONSTRUCCIONES NAVALES ^ t r a t ó ú n i c a m e n t e de si debía 
Cádiz .—En un diario de la lóóa* 
querido amigo el joven t ipógra fo 
don Isaac Ayach, de cuya m e j o r í a 
nos a4egramos. 
i • • • 
I S. M. el Rey se ha servido apro-
bar l a des ignac ión hecha a favor 
' d e l c a p i t á n de Infaneria (E. R.) 
con destino en la zona de Recluta-
miento y reserva de Oviedo n ú m . 
46 don Juan Gav i l án do P r ó para 
t e] cargo de jefe de Po l i c í a Urbana 
* de Larache disponiendo al propio 
' t iempo que el citado oficial quede 
f en s i tuac ión de al servicio de otros 
* Minsterios con c a r á c t e r eventual. 
continuar sus gestiones el Comité 
Par iar io aco rdándose l a continua-
l idad inic ia el veterano periodista ción por cinco m i l votos contra 
Se encuentra enferma la bella se don Ju l io Moros una serie de a r t i - m i l . 
ñ o r i t a Angelina Valleci l lo, a la que culos bogando por el desarrollo de i ,Hoy se reunirán para regolvei 
deseamos un r á p i d o a l iv io en la do-
lencia que le aqueja. 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
Plaza de E s p a ñ a . 
o s r 
Sastrería Arteserorf. Plaza de K*-
paña. Neceaito oficial, ofloialas y. 
aprendizas. 
Se necesita un muchacho de 1S 
17 años que sepa escribir para el 
establecimiento del señor Guadar-
mino. Calle Chingui t i . 
las construcciones navales e inten 
síficación del tráfico comercial con 
A m é r i c a . , 
ENTREGA D E L A CONTESTACION' 
D E PORTUGAL A L MEMORAN - • 
D F M DE BRIAND 
Pan-
acerca de la dec la rac ión de huelga. 
De interés público 
} L O S SABADOS A L A S CINCO D I 
t A MAÑANA SALDRA D E T E T U A N 
E l miqistro p o r t u g u é s en DIJ[iECT0 A MKTjnj .A ÜN AÜT(>i 
esta capital en t regó al min is t ro 
Be alquilan locales para comercio 
«1 oficinas detris de eatableoimien-
io "Goya". R&IÓD «n "!Sk>y*"B 
A t o r m e n t a d o r e s 
n o c t u r n o s ! 
Huyendo de la lur., las chinche-, salen por la noche 
de la suciedad de las h^uliduras para picar al 
durmiente y rohnrhf s u s i.-ñ ,. Destrúvalas en su 
imsma guarida! W»p¿ríce Fli: por las'hendiduras 
y rincones. Flit extenlrina moscas, mosquitos, 
pulgas, polillas, hormigas, esvarabajos. chinches... 
y sus crias. No es peligroso. No mancha. 
No confunda Flit con lok otros insef ticidas. Bidón 
•marttlo - franja negra. AÜ se vende a granel. 
Exij* lo» eavasr} prct ínlcdos . 
| Muy concurridas se vieron en la 
* m a ñ a n a de ayer la iplesia de la 
I Misión Cató l ica y la capilla del Hos 
| p i t a l Central con motivo de las fies 
* tas religiosas que se celebraron en 
honor de Nuestra S e ñ o r a del Gar-
I men. 
T a m b i é n en la capilla del Hospi -
% 1 . 1 r. D~- K„K M- Se alqui la un piso con cinco ha-
^al de la Cruz Roja hubo misa so- . H 1 . ^ v « 
. , , J daciones, cuarto de baño cumple-
lemne en honor de la Patrona de ^ lavadero en l a azote^ 
•los Marinos asistiendo a l a m i s m a . Un a l m a c é ü para establecimiento> 
| todo el personal del benéfico Esta-j Avenida Pr imo de Rivera. Gasa 
I blecimento. efior Bustamante. 
I * * * 
í De T e t u á n y de paso para Alcáza r , *** 
' pasaron ayer unas horas en Larache, E l abogado don Romualdo Catalá 
l is distinguidos señores de Tapia^P»1"1^1?» a sus clientes ^ ha tra8* 
Ruano. Hadado su bufete a la t r a v e s í a Chin-
j g u i t i casas Asayaj, entrada por la ca 
* Ayer saludamos al distinguido lle frente a l garage africano, 
cónsul de Bspafía en Aicazarqu^vi^^ 
don Luis Mariscal 
U l D A U S T E D EN ALCAZAR "DIA 
Con mot ivo de celebrar ayer su 
fiesta onomás t i ca la joven y bella 
RIO MARROQUI" E N E L E S T A B L H 
CIMIENTO "GOYA" 
M O V I L GRAN L U J O G H R I S L B R , 
D E M E L I L L A A T E T U A N S A L -
DRA L O S MARTB8 A L A S GINGQ 
D E L A MAÍÍANA. * 
L L E G A D A E N ML DIA 
P R E C I O D S L VASAJH GOSH Ü B -
SKTAfl 
L O B P A S A J E S S I AdPAttTARAU 
Por» Informet én L t i n ñ k i , Wjd* 
cionalistas han obtenido una impor b«rte y ©n Tetuán, P l a n d« MXtm* 
tante v ic tor ia sobre el e jérc i to d e l . to) X I I I , autot Hpióm, 
de Negocios Exranjeros la contes-
¡ación aprobada en Consejo de m i -
nistros por el Gobierno p o r t u g u é s 
a la propuesta de] señor Br iand de 
consti tuir unos Pastados Unidos de 
Europa. 
CONTINUA L A TJTJIA ENTRE 
NORDISTAS Y SURISTAS 
Shanghai.—La Agencia Indo Pa-
ufiquo anuncia que las tropas na-
Z. H. 6. 
L A P E R F E C C I O N D S PURERA Y C A L I D A D . 
L A D E MEJOR GUSTO. 
L A P R E F E R I D A POR L O S CONOCEDORES, 
Braceada y emboteítada es-
pecialmente para conseruar^ 
- se en ios países cálidos ~ 
CEMENTO PORTEA ND NACIONAL 
JKJr XWni: BGSSQEn Y CU, COflSS. 531-A. BnfCflOBI 
I t n m S i n : Madrid, Seri l la . V»l bao, Vi: Gljón, Ceuta, Palma A! 
i i I 
üe i sgudo Msrrüócoe: F . A, DlAZ.—TANGEft 
* « * 
Ajenle en Larache: E N R I Q U E DIAZ. Marina 6 
« » « 
OepópUn» «un Ceuta. Totu&n, Tánger, Arcila y Larache.—De venta en lo l 
íwlücipe le* eptablecLmientofi 
E l Instituto de Londres, con fecha del 4 de octubre de 192tt crlá 
tendió un cortifleado número 1.511 certificando (jue la oerveta Z . K . H -
\ reúne la perfección de puresa 7 calidad requeridas. 
¿ab-ngente en Carache, D. Simón M> Camel 
^ara la vehU por caj»̂  les siguietttés é i i r ipor iaate» (H^ílildli 
L A R A C H E : Señores Garaseio P.o¿eado, Antonio EspafioL Alrtaham Ni 
Baniflah, Massa y Muñoz, José Isaac Beneish, José Bensimon, Rahamirtt 
Muyal, Manuel Rosendo,.^Vaxquer Herqjanos y Abraham EUarrat . Al^» 
CAZAR: Seficrei Rubén J . Goíien, J . Coheii, Bergel y forado y flftlv*-
tor ASidíar, A R C I L A : Jacc» Bf^oUH* 
Cemeza "£a ü i c t o n a " 
' L A MPJOR QUE SE BEBE 
Representante; Marcelino Larios 
L A R A C H E 
1 DIARIO MARROQUI 
«i i ü 10 M A R R O Q U I " E N A L C A Z OUIVI 
Do nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a)viño 
La avenida del Conde de Jordana 
y la Junta deservicios Municipales 
La visita del g e - N o t i c i e r o de Alcázar 
neral Souza V I R 
Ayer g i ró v is i ta a este eiector el 
e x c e l e n t í s i m o señor general segundo L a pe t i c ión formulada ayer por pecialmente por su dist inguido v i -
DIARIO MARROQUI de que a una'cepresidente el s e ñ o r Mariscal , p e r | jefe ^ ^ Fuerzas Mil i tares de 
de las avenidas m á s importantes; sonalidad in la l igable y consecueu-i-,, , T, . . r< 
J A I i J X , , J ' , . u • J i i . i Marruecos, don í edenco Souza, del 
de Alcáza r se le dé el nombre de; lo trabajador por el desenvo lv í -
avenida conde Jordana, ha tenido: minto comercial e indus t r i a l , como 
una f avo rab i l í s ima acogida en las | t a m b i é n por el embellecimiento de 
pr imeras autoridades a l ca r azeñus \ la floreciente ciudad a lcaza reña 
y en todos los sectores de la ciudad. I r „ , , . , ^ i . i ^ * i ^ T 
. : „ f Indudableente el conde de Jor-
i la bella idee sera en breve una ! 
„ - . , . , „ dana realiza una labor en Marrue 
realidad, sesrun hemos podido apre 
, - . , ' eos que solo pueden conocer los que 
ciar , en las conversaciones soste-. . r n 
. , , . . . . -siguen de cerca su a c t u a c i ó n , cora-
mdas con algunos de los señores - ° * „ , i T . i o Peiietrados con el problema, bon vocales de la -Junta de Servicios f i r * . 
„ . . . ' i Í „ „ „ - J ^ * - . los primeros jalones de la coloni-
Municipales v con el vicepresidente r J 1 
, .. t i / zación que demandan una fuerza de 
el dist inguido y entusiasta c ó n s u l ' n 
de E s p a ñ a don Lu i s Mariscal . j voluntad inquebrantable porque su 
E l señor Mariscal nos ha m a n i - r6Sultado no Puede tocarse s ^ u i d a 
festado que la pe t i c ión fo rmulada 'ment6 ^ el éxÍ to no puede COr0üar 
por DIARIO MARROQUI ha sido Ia empresa en tanto no transcurran 
. , , . algunos años . No es esta la acción acoeida con gran entusiasmo por , 1C 
. . , , , - „ i^^ que empieza y termina en el mismo parte de todos los señores vocales ^ * J * . , T . . „ i„ dia donde el éx i to es el mayor es-
de la Junta y seguramente en la » i ^ i j 
. , . , „, i l ímulo para repet i r la empresa, 
p r imera ses ión que celebre el o r - ' v v y i • 
„• i i j AI«^„„„ La acción que actualmente se des-
gansmo munic ipa l d Alcázar se to - ^ 
_ , . . * „i „ .,^„J^ I arrol la en nuestra zona por e l con-m a r á tan importante acuerdo. W J -
De esta manera Alcázar perpetua \ d « de J ü r d a n a , ordenada y m e t ó d i -
r á el nombre del i lus t re conde de cam,ente n0 tuvo Precedente en el 
Jordana que de forma tan dec id í - ^ l a ^ 0 h i s to r i a l de Marruecos, 
da viene i n t e r e s á n d o s e por cuantos Carece del r e l u m b r ó n que ciega mo 
asuntos afectan a la vecina plaza a l m e n t á n e a m e n t e arrastrando al -en-
c a z a r e ñ a í tusiasmo, pero indudablemente es 
La avenida del conde de Jordana, lde un va lor posi t ivo que las cia-
ba de ser en el transcurso de pocos > s Productoras y mercantiles reco 
años fa v í a m á s cén t r i ca del moder) nocen y este homenaje al conde de 
no Alcazarquiv i r v al mismo t iem- j Jordana es una m a n i f e s t a c i ó n de 
po s e r á el enlace de las dos c iu- ' reconocimiento que honra tanto al 
dades L a antigua y l a moderna se-j Ü n s t r e conde como a las clases que 
r á n para el viajero de f i sonomías! le t r i b u t a n este merecido home-
tan distintas que las dos han de. naJe 
ANUNCIO 
REGRESO 
Marruecos don Nicolás Garc ía 
T E N I E N T E CORONEL 
Terminado el permiso qeu disfru 
j taba y procedente de Málaga , re-
Necesitando a d q u i r i r este O r g a - ' g r e s ó en u n i ó n de su dist inguida 
^ nismo los a r t í c u l o s que a continua- i esposa e hijos nuestro estimado ami 
mera plana nuestro q í le r ido redac- ción se citan con destino al HosPi.( go el cajero del Banco de Estado 
tor jefe don Gregorio Alonso R ú e s - ta l M i l i t a r de esta plaza, se a d m i - j d e 
cas i ( ten proposiciones hasta las 9 y 30 Velasco 
A la una de la tarde el general del d í a 5 de Agosto en «1 domic i l io 
segundo jefe estuvo visitando enide eeta Comis ión (OFICINAS SEC-
esta a sus distinguidos parienteslTOR SUR) que s e r á n presentadas 
los señores de Alcaide de la Oliva, por los interesados o sus represen-
A c o r a p a ñ a r o n en este vis i ta a l tantes legales, a j u s t á n d o s e a l mo-
prestigioso general, el general de délo y a los pliegos de condiciones 
esta zona Excmo. s eño r don Fede- técnico legales que se hal lan <ñx-
rico Caballero, ayudantes, jefe de puestos en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
E. M . comandante Pedemonte, ca- Hospital M i l i t a r , D e p ó s i t o de Inten 
p i t á n señor Armada, teniente co- dencia. I n t e r v e n c i ó n Local y Ofici— 
ronel de Intervenciones Mil i tares nas de la intendencia , de Ceuta y 
áon Eleuter io P e ñ a y comandante esta Comis ión . ' 
de Ingenieros don J o s é G u t i é r r e z , 1 Se a c o m p a ñ a r á a las ofertas el querido amigo y prestigioso m i l i -
E n la casa de los s eño re s de A l - recibo de haber satisfecho el d e p ó - tar. ^ 
caído de la Ol iva , fué recibido el js i to del cinco por ciento en la A d -
general segundo jefe por nuestro m i n i s t r a c i ó n del Hospi ta l y mues-
i lustre cónsu l don L u i s Mariscal , tras en t r i p l i c a d o de medio k i l o de 
comandante de Intervenciones don arroz, garbanzos, j u d í a s blancas y 
Antonio G a r c í a Gracia, juez de Paz lentejas que h a n de ser objeto dej qUe desean saber si en efecto ha de 
' ion José Planas y comisario de Po Prueba; y medio l i t r o de aceite y^ constituirse en esta plaza el Sindica 
Uóia don Enrique Olivares. v ino blanco t a m b i é n por t r ip l icado | to Agricola del que tanto se ha ha-
Formaba parte de l a comit iva de )ara su a n á l i s i s . \ y p0I. ei qUe existia gran 
S. E . nuestro estimado c o m p a ñ e r o Estos a r t í c u l o s s e r á n entregados i n t e r é s por parte de l a comisión 
de Redacc ión don Gregorio Alonso ^ s t a el d ía 24 de j u l i o CQ la A d - ; organizadora> 
Hueseas. m i n i s t r a c i ó n del Hospi ta l M i s t a r , ! Transmit imos estas preguntas a 
m 
Los señores de Alcaide de la 01i-<quedando fuera de concurs 
Teatro de la Naturaleza 
Hoy proyecc ión de la super joya 
de la moderna c inema tog ra f í a i t a -
l iana " K i f Tebly" , obra d r a m á t i -
ca de gran valor espectacular ín te r 
prelada por Gino V i o t t i , Marcelo 
Espada, Ugo Graci , Laura Orsini y 
Donatello Ner i . 
Tiene esta cinta el sabor oriental 
m á s marcado que j a m á s hayamos 
podido admirar en la pantalla. 
Nuestro dis t inguido y querido ami 
go el cul to teniente coronel de I n - j AgSRCIS JUSfl L0p6l 
fanteria don Alíbiísd Beorlegui que] 
, 1 Servioio de camionetas para pa-
duranto vanos anos estuvo m a n d a n » „ . . . „ 
t «ajeros. Salida de Alcázar para Te* 
íer , Muires y Mexerah a lai ocha 
do el que fué b a t a l l ó n de Ciudad 
Rodrigo, ha sido recientemente des 
tinado a l b a t a l l ó n de M o n t a ñ a , de 
Las Palmas que se encuentra de 
g u a r n i c i ó n en Jaca. 
Con dicho mot ivo fel ici tamos al 
SINDICATO AGRICOLA 
Constantemente recibimos pregun 
tas de determinados agreultores 
urso, los \ la referida comis ión gestora que a 
atraer la curiosidad de cuantos las j Una vez m á s hemos de agradecer va con su reconocida esplendidez que no lo ver i f iquen hasta el r e fe - ' pesar de todo, seguimos creyendo 
vis i ten . f a la Junta de Servicios Municipales obsequiaron a todos los presentes ido d ía . 
Vivamente nos congratulamos po^de Alcazarquivi r l a b e n é v o l a aco-
der s e ñ a l a r como-de una realidad gída dispensada a nuestras indica-
p r ó x i m a la idea lanzada y celebra-! clones, aunque hemos de recono-
mete vivamente que por la Junta eer que en este caso solo ha exis-
de Servicios Municipales haya t e - tido una coincidencia entre la pe-
nido una f a v o r a b i l í s i m a acogida , 
tanto entre los señores vocales de 
la Junta de Alcázar , como muy es?-
t ic ión del OIARTO y los deseos de 
l a Junta, genuina r e p r e s e n t a c i ó n 
da la ciudad. 
Vino de honor dosenvo lv ímien to del comercio t i e -nen o} p r o p ó s i t o de que dicho acto 
E l p r ó x i m o domingo a las ocho g¡?a presi(1ido por nlMlstrn ¡ j ¿¿ t r e 
de la noche t e n d r á lugar en los s a - ¡ c 5 n s u | ^ JJUÍs Mariscal . 
Iones del Circü lo Mercantil un | Muy de aplaudir es este p ropós i to 
vino en honor de Ja directiva del . d > la comis ión organizadora por 
mencionado organismo. | cuanto que nuestra digna y pr imera 
Varios socios de este organismo . a u t o r i ^ d q iv i ] no ha regateado n i 
_ l n n solo momento su valioso con-perter;?cientes a las clases mercan 
l i les de esta plaza, desean hacer curso a la defensa del mavor des-
een cervezas, manzanilla, l icores, 
champagne, linos dulces y pastas. | 
E l Excmo Sr. don Federico Sou 
za estuvo a f ab i l í s imo con todos y 
p r o m e t i ó realizar estas visitas con ' 
m á s detenimiento. 
En nuestro n ú m e r o de m a ñ a n a \ 
daremos cuenta del acto celebrado^ 
por el cul to canciller don M i g u e l | 
Alcaide de la Ol iva , entre sus nu -
merosas amistades para solemnizar 
debidamente la onomás t i ca de su 
joven elegante y distinguida es-
posa. 
A V I S O 
este acto en honor de la directiva envolvimiento progresivo de todo 
como homenaje a j a labor que l a ' e l comercio de esta pob lac ión , 
misma realiza en defensa de los i j f J Sabemos que son numerosos los 
lereses del comercio de esta p í a - 'socios que ya se han adherido a 
En breva sera tras* 
lia dada la confitería 
23 | este v i n o dé honor y sabemos i a m - j SULTANA, a SU 
A l mismo tiempo procuran que hi^n que ha costado no poco t ra-^ | í | Á 
:>M homenaje sirva de e s t í m u o y aci bajo vencer la modestia ge ja d i - | 1111670 lOCal, plaZ^ 06 
cate a la labor emprendida para rectiva para qeu accediera al actoj i . „ ^ , . • . • 
que todo? perseveren en sus firmes quo el domingo se ha de celebrarj o l Q I D U n S m S Q , jlintO El 
propós i to s de continuar p r e o c u p á n en su honor. M f l j | l A A l b a m b e a 1 ' 
dose de cuanto pueda redundar en A l objeto de que este vino es té V 3 ' 0 ' 
beneficio moral y material de las al alcanca de todos, el precio de l a ^ ^ , . . , 
clases mercantiles de Alcazarqui - tarjeta para el mismo solo será de^ \ / P M r \ F 
tres pesetas. OÍ— Y L l l i L r C 
La eomis ión organizadora de estQ IP " ' 
vino de honor que no puede o l v i - f i » 
dar la acertada in t e rvenc ión de SE A D M I T E N ESQUELAS D E DE-^'WdünUmiO. Sasóa doa ryaotli^ 
nuestra p r imera autoridad c i v i l en FUNCION HASTA LAS DOS D E LA I W « » l(ftft** 
aquellos asuntos que afectaban al MADRUGADA 
Automóvi les F O R D 
Plazas de recambio 
Ayenle para Cocíú. Larache, ̂ íaasftr 
f Ardía! JOSÉ SANGHE2 MARTIN 
Laraebe; TravésSa Cbla^cltí (Deiega-
l l i a HlipwfSada). 
ARTICULOS A ADQUIUí l i 
Aceite vegetal 120 l i t r o s . 
Acelgas 60 k i l o s . 
Arroz de p r i m e r a *A¿ fciTo^ 
Azúca r cernida 307 k i lo s . 
Bacalao sin espinas 42 Icijos, 
Café tostado 36 kilos^ 
Carbón de cok 2.250 ki los . 
Carbón m i n e r a l 1.900 k i los . 
Carbón vegetal 2.320 k i lo s . 
Carne de vaca l i m p i a 498 t i los . 
Ceregumil 28 k i l o s . 
Cebollas 100 k i l o s . 
Coliflor 147 k i l o s . 
Chocolate ó k i l o s . 
Espinacas 65 k i l o s , 
Galletas21 k i l o s . 
Garbanzos de p r i m e r a 214 k i los . 
Guisantes frescos 58 k i los . 
Harina t r i go 21 k i l o s . 
Hueso de vaca 89 ki los . 
J u d í a s blancas 80 k i l o s . , 
Lentejas 30 k i l o s . 
L e ñ a menuda 7.590 k i los . £ 
Manzanilla 2 k i l o s . i 
Vino Mostelle 54 l i t r o s . ' 
Pan gluten 5 k i l o s . S 
Pastas 9 k i l o s . f t% 
Pasteles 9 k i l o s , 
Patatas 748 k i l o s . 
Queso fresco 137 k i l o s . £ -
Queso seco 32 k i l o s . 7 .7 
Repollos 60 k i l o s , " , 
Ríñones de vaca 22 ki los , 
Sémola 14 k i lo s , 
Sesos 56 ki los. 
T é negro 2 kilos. 
Tapioca 5 ki los , 
bocino 62 k i l o s . 
T o m a t é én cOiisérvá 208 k i los , 
V ino blanco 1.27t l i t r o s . 
Escarola 5 k i l o s . 
Hígado de vaca 5 k i los . 
Zanahorias 2 k i l o s . 
E l importe d-el presente anuncio, 
s e r á satisfecho a prorra teo entre los 
e ñ o r e s que resul ten a d j u d í c a l a - j 
ios. | 
Alcazarquvi r 15 de Ju l io de 193a 
E l Coronel Presidente r; 
M A N U E L L O P E Z GOMEZ j 
i 
t esta animada de los mejores p ro -
i p ó s i t o s . 
de la mafia na y s las dos de l a tarde, 
Regreso para Alcázar de loi indi» 
cados sitios a la misma hora. 
Servioio de carga entre la poblar 
¡oión y la estación del ferrocarril. 
Agente : OGuillermo R®y*af 
Despacho tíe hilietes Junto al Gír̂  
i^ulo MeroaniiL 
— ĴÍ̂  
A N T E S D E ANUNCIARSE GONSÜI 
T E L A S N U E V A S T A R I F A S D B 
P U B L I C I D A D D S E S T H DIARIO 
W^wwrfK 
L u z y g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyeme 
Con él. la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
El meior conse]o para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activisime larabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P « d l d J a r a b e S a l u d para evitar imitaciones 
Cuadro de marcha y horario de trsacs que rlgs a partir del 
8 de Diciembre de I929. 
ESTACIONES 
CEUTA A TETUAN 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . , . , 
Tetuán « . , , 
TgTüÁH á CEUTA 
Teluán » » 
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Crucefc^-Eitren M . 32 cruza en Castillejos cefi ei G» \% ei M. 
34, eo Rincón con el Mf 31, y el C . 2 en Molaliee con ei M. 33. 
Los militares con lista de embarque y formando Cuerpo, so-
lopodráo ir¡?i«r en los trenes 31. 32,33 v 3^, 
L a C a m p a n a 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L I R I A 
